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A consideration on the Circular Measure Instruction 






























大きさを表すもう 1 つの方法を述べよう。半径 r の
円で、中心角が 0  の孤の長さを lとする。 
 
＊   原稿受付 平成 24 年 10 月 2 日 




l の値は半径 r に関係なく、角の大きさに
よって定まるから、この値を 




1 ラジアンは、半径 r と同じ長さの円弧が作る中心角
の大きさである。半径 r の半円周の長さは r であり、
その中心核は 180０であるから 
       ラジアン＝180 ０ 
と記述している。さらに 
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r 、弧の長さを lとする扇形の中心角は    
      
r
l ラジアン 
とくに、 rl  のときは、半円となり、中心角は
180０であるから 



























         xy sin  
 xy sin  
のグラフ上の目盛がいい加減に描いてある。 
  
上記は、 xy sin のグラフ表示であるかのように見











 （２） 弧度法導入の意義 
  ここで、「弧度法」導入の意義について述べる。 
① 単位系の問題  
r








合成関数 )sin(cos xy  などが定義でき意
味を持つ。 )60sin(cos 0y などは度数法で
あれば定義できない。また、 yx, 軸同じ長さ
の単位であれば x 軸, xy sin , x で囲ま
れた部分の面積 S は ,sin
0  xdxS  x軸
の周りに回転してできる立体の体積 V は、



































２S １（44 名中） 
３M  ５（44 名中） 










  本校の学生２S、３M、３S の問題と結果は以
下の通りである。 
 
  問 
次の弧度法を度数法に、度数法は弧度法に直せ 
 










ラジアン＝ ⑥ （ 25 ）０＝ 
 
 
         正解数 
 6問 5問 4問 3問 2問 1問 0問
２S ２ ０ ０ ０ ２ 22 20 
３M ８ ２ ４ ３ ８ ４ ５ 
３S ９ ３ ３ ６ ７ ４ 12 


















また、3 年生が 2 年生に比べ正解率が高いのは、微
分や積分を学んでいるため、弧度法を常時利用して
いるからではないかと考えられる。特に３M の全問


























30300   ラジアン 
 
「 0 をラジアンにする」には、ほとんどの学生は
答えることができない。単位の考え方から   
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